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DAFTAR KONTRIBUSI 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Berikut saya nyatakan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi : 
1. Saya melakukan penelitian di SMA Muhammadiyah 1 Sragen 
2. Saya menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0 
3. Saya menggunakan DBDesigner 4 untuk merancang database 
4. Saya menggunakan XAMPP sebagai web server 
5. Saya menggunakan MySQL sebagai server database 
6. Saya menggunakan MySQL Connector ODBC 5.1.6 sebagai  conection ke 
server 
7. Saya menggunakan Seagate Crystal Report 8 sebagai tool pembuat laporan 
8. Saya menggunakan PhotoImpact 10 sebagai desain gambar 
9. Saya menggunakan Microsoft Office Visio 2007 sebagai desaian DAD 
10. Saya merancang dan membangun Sistem Informasi Administrasi Keuangan 
pada Sekolah Menengah Atas ini dengan panduan buku – buku yang ada 




Demikian pernyataan dan daftar kontribusi ini saya buat dengan sejujurnya. Saya 
bertanggungjawab atas isi dan kebenaran daftar di atas.Demikian pernyataan dan 




































MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antaramu dan orang-orang yang diberi 
ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
(Q.S. Al Mujadilah : 11) 
Ancaman nyata sebenarnya bukan pada saat komputer mulai bisa berpikir seperti manusia, 
tetapi ketika manusia mulai berpikir seperti komputer 
(Sydney Harris) 
Dalam masalah hati nurani, pikiran pertamalah yang terbaik. Dalam masalah kebijaksanaan, 
pemikiran terakhirlah yang paling baik. 
(Robert Hall) 
Sakit dalam perjuangan itu hanya berlangsung sementara. Namun,, jika menyerah itu akan 
terasa selamanya. 
(Lance Amstrong) 
Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu 
maka akan hidup tenteram. 
 






1. Ibunda tercinta yang selalu sabar menghadapi sikap anak – anaknya, selalu 
mendukung dan mendoakan putrinya ini, terimakasih Ibunda. Putri ibu ini akan 
berusaha sekuat tenaga menjadi seperti yang ibunda inginkan. 
2. Ayahanda yang sangat aku sayangi dan cintai, ketahuilah putri ayah ini sangat 
menyayangi ayah lebih dari ayah tau. 
3. Kakak – kakak  ku yang selalu mendukung ku untuk menjadi seseorang yang sarjana 
terimakasih, dan juga adik ku yang usil jadilah putra yang dapat dibanggakan ibu. 
4. Kekasih ku Purwanto, terimakasih atas kasih sayang & kesabaran yang kau berikan. 
5. Marlina, Evi, Rika, Ayu, Erni, Mini terimakasih kalian selama ini menjadi teman 
baik ku, selalu membantu ku dalam banyak hal dan aku berharap pertemanan kita 
selamanya. 
6. Teman- teman FKI, khususnya angkatan 2007 Teknik Informatika terimakasih 
semua atas bantuannya, keramahan teman – teman membuat aku nyaman berada di 
FKI. 
7. Seluruh dosen dan staf FKI terimakasih banyak atas bimbingan, motivasi, 
keramahan yang diberikan. 
8. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada segenap guru dan staf karyawan SMA 
Muhammadiyah 1 Sragen atas kerjasamanya. Tingkatkan terus kualitas pendidikan. 
9. Semua pihak yang telah membantuku yang tidak dapat aku sebutkan satu per satu, 
terimakasih. 






 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, 
rahmad dan hidayahnya sehingga saat ini diberikan kesempatan untuk beribadah 
dan menyembah kepadanya. Sholawat serta salam untuk junjungan kita, Nabi 
Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. 
Penelitian Skripsi yang berjudul ”Sistem Informasi Administrasi 
Keuangan pada Sekolah Menengah Atas (Studi Kasus SMA Muhammadiyah 1 
Sragen)” disusun untuk memenuhi kurikulum pada Program Studi Teknik 
Informatika Universitas Muhammaditah Surakarta, sebagai kewajiban mahasiswa 
dalam rangka menyelesaikan program sarjana. 
Dengan segala kemampuan yang maksimal, peneliti telah berusaha untuk 
menyelesaikan laporan skripsi ini, namun demikian peneliti menyadari bahwa 
laporan ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu peneliti 
mengharapkan dengan sangat saran dan kritik yang bersifat membangun demi 
perbaikan. Skripsi ini merupakan hasil karya dan kerjasama dari banyak pihak, 
sehingga dalam kesempatan ini peneliti mempersembahkan ucapan terima kasih 
dan penghargaan setinggi-tingginya, kepada : 
1. Allah SWT dengan sebaik-baik pujian, puji yang tidak bisa diungkapkan 
dengan kata. Bagi-Mu puji atas iman dan islam yang Engkau anugrahkan. 
Maha mulia Engkau, Maha Suci nama-nama-Mu.  
2. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasul Muhammad 
SAW dan keluarganya, dan para sahabatnya. 
3. Bapak Husni Tamrin, S.T.,Ph.D., selaku Dekan Fakultas Komunikasi dan 
Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak Aris Rakhmadi, S.T.,M.Eng., selaku Ketua Jurusan Teknik 
Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
5. Ibu Endah Sudarmilah, S.T, M.Eng., selaku Pembimbing I dalam 
penelitian skripsi ini 
6. Bapak Drs. Sudjalwo, M.Kom., selaku Pembimbing II dalam penelitian 
skripsi ini. 
7. Bapak Fatah Yasin, S.T., M.T., selaku Pembimbing Akademik 
8. Dosen Penguji selaku Dewan Penguji dalam Skripsi ini 
 
 Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini berguna bagi semua 
pihak dan bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada 














Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini tidak hanya 
menjadi sumber inspirasi. Terciptanya suatu hasil iptek dalam berbagai bidang 
bertujuan mempermudah pekerjaan dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan. 
Salah satunya adalah sistem informasi dimana sistem itu dapat berjalan menjadi 
sebuah sistem yang  berkualitas, cepat dan mudah dalam pengoperasian. Sebuah 
informasi dikatakan berguna apabila dapat membantu suatu pekerjaan atau 
permasalahan secara efektif dan efisien. Permasalahan yang ingin dipecahkan 
dalam penelitian adalah bagaimana membuat program sistem informasi 
administrasi keuangan yang lebih efektif dan efisien pada SMA Muhammadiyah 1 
Sragen. 
Sistem informasi administrasi keuangan sekolah ini merupakan 
perancangan yang dibuat dengan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0 
yang dirancang berdasarkan pada sifat dan karakteristik asli dari sistem informasi 
sekolah yang sudah ada, dimana sistem informasi administrasi keuangan 
sebelumya masih bersifat manual diadaptasikan dalam sistem informasi 
administrasi keuangan secara komputerisasi. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pembuatan program menggunakan 
bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0 dan database MySQL dapat 
diaplikasikan dalam perancangan sebuah sistem yang mempercepat alir informasi 
yang ada, yaitu sistem informasi administrasi keuangan sekolah yang dirancang 
dapat memudahkan kegiatan administrasi secara efektif dan efisien. 
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